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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PORTARIA STJ/SAD N. 247 DE 30 DE OUTUBRO DE 2019.
 
Designa Comissão de Recebimento do Contrato STJ n. 62/2019.
 
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA , no uso das
atribuições que lhe confere o item 16.4.21, inciso VI, do Manual de Organização do STJ, instituído pela
Instrução Normativa STJ n. 15, de 15 de outubro de 2018, e considerando o que consta do Processo STJ n.
030386/2019,
 
RESOLVE:
 
Art. 1º Designar os servidores, conforme discriminado abaixo, para constituírem a Comissão de
Recebimento provisório e deﬁnitivo referente ao Contrato STJ n. 62/2019, que tem por objeto
o fornecimento de veículos oficiais de transporte institucional:
I - Coordenadoria de Transporte: João de Sousa Pereira Filho (presidente), matrícula
S016769, Claudio Mustefaga (membro), matrícula S028031 e Dinoilto Pereira Macêdo (membro), matrícula
S028023, Luiz Claudio Alexandre de Souza (suplente), matrícula S038908;
II - Representação do STJ no Rio de Janeiro: Alexandre Alves Galrão (presidente), matrícula
S072014, Márcio Alexandre Souza Nascimento (membro), matrícula S065565 e Gelson Carvalho de Freitas
(membro), matrícula S072332, Leandro Cezar Azevedo Pereira (suplente), matrícula S072197;
III - Representação do STJ em São Paulo: Eduardo Velloso (presidente), matrícula S050240,
Marco Antonio Moreira (membro), matrícula S035577 e Rossana Cheier Gonçalves Fromont (membro),
matrícula S034376, Andreia de Souza Michels (suplente), S059743.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Documento assinado eletronicamente por Walter Disney Noleto Costa, Secretário de
Administração, em 30/10/2019, às 18:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.stj.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1790734 e o
código CRC DE4A12DF.
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 4 nov. 2019.
